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)Consider The President, The State, The County, And Vote Straight For, Democracy
WAGON MOUND SENTINEL o"i.v
BSSSSW
VOL. I.
ur .....j fvButi iriuunu urwii
m"w'mwwrnm1i
J, M, Britley made a buiineis
trip to Raton during the week,
Mr, and Mrs. C, B, Hyre left
WedMwtay on No, U for Albu
querque,
Mr. and Mia. 0, E. Hyre spent
Tueiday ttnd Wednesday wild
Mr. and ,i, Walter Voienberg,
Mix Mildred Hurru und Ml
Elbe! Danzwger of La Vega
we visiting Mr, ana Mia, Simon
Vureuberg,
Saul Harberg who ,lius lUtti,
pending the summer at the
Gillespie ranch elt tor Las Vu
gas, where he will attend schu,
tins winter,
Mil Pearl Matthews, daugbtei
ot C, T, Matthewa has accepts.
a position tu book-keep- er wit"
the Wagon Mound 'trust anu
Savings bank,
Fire destroyed the hotel ut Wu-trou- a
last Monday night, 'liie
ciiusa U unknown, T.ns rnakeo
inre. Jires ai rValrou during the
ptut thrfe months,
MUa EUiel Chandler, of La.
Vtfa, private sacretary to U,
H, Uuaka, ptased tkiough tawn
'I'tMwday witto m automobile party
rvUrwRff from Clayton,
Mr, John Pak-wgh-e waa in
ekutpe oí ratfMtration of youtbe
OR HWHQUy, AUtfUlt '.fu
W4 fatanwi ot eve alnce Joneú IU94 rKWterid yere; Fermín
amafia asd Üemw A, titea.
AI yin Appel of Las yuim b
yisiting Axlolph Vwenberji, Al Vi-
and Adolph both attend the New
Mexico Military institute uno
were hat year and will be tint
year room mates at the Institute.
Prof, W, Fremont Oaborne had
and accident during the week,
spraining hi ankle which h
been giving him considerable
troublc, but wII not preynt Jwn
from opening school next Won'
day September 2nd.
" ' - II i.n i
Of, Thomson ius leased the
auite ut rooms lu the Wagon
Mouad Trust 4t Saving bok bldg.
and the rfoetor una Ura. Thonir
oo expect to move into samejuwtaaaoon it the'r furniture,
etc. arrjye from SanU Imu.
yV, M, Wiegand and wife and
boy spent at Sunday in town
yiaitlng fijeni, Mr, Viegand
1 yice president of the Wagon
Mound íust & Sayings b'nk and
Is alo manager of the Springer
Trading company tore at
Srjnger,
Rev, W A, Meyerand wife, of n
Optimo, were n town during the
pastwec-k- . Rev, Meyer js the new
pastor of the Lutheran church
tOit4io, taking (Jie place of
Hey, V, KreUchmur, who Js now
pastor of the kuthern church ut
. I Vegas,
i
Mr,
.Charles R Keyes, our g-pi- al
"moyie nian," ;ogs U) an
nounee (that he js making ur
rangemepts to show the Hearst'
Pathe News Films on eyery Tmcs
day and Thursday eyenings at
the Operas house. Tliete pictures
are scenssi of the boys ''oyer
here" and "over there" a id io
terestlngjlm-new- s token jn every
pert of' fhe world. The news'
films are worth the price f wl,
mission alone, yet Mr. Keycsaleo
giye a big show in addition, all
i4 whielj nukes an yening ofinjoyrnsnt,
"--
.--'
It g reported that the Funnra '
& Stockmens Hunk have com-
missioned on architect to prepare,
drawing and pinna for the new
bank bulldlnif to Lu erected tin
altn when ofllce of Dr. Thoimon
. i IIIIU,.....,,, ,,liir,firiilU,...... ...Ill I...- a. ui.u..,. Will HIT
y
'
ThecellarofA, MacArthurCo.
atore was neurly filled Willi water
after the heavy ruins of last
week) und t was necessary to
use a largo pumn and eiiirinu to
get It out, Manv cellars In huuset.
ñLAiT Wt're. UU!'Kísure ÍÜi"TTii was sure sum fain.
.
Mra. yl. W.
......
Vvfeit.
......
wlfnof
. fiiin,,".,.
ly roo i uam n strutor. has Leen
canning the past two weeks,
putting up fruit without sugar.
Mrs. WlestsavsthatfitHtcanbe
UUtSfUO WithoutwU,ÜUUuKurwl."ouU"ysilinrivllliniK --inutrouble and any oi e who would
like dvce with regard to same,
if they cfrll on her she will glad
w give item tne penelit ot per
experience
M, J. Ptaker has returned from
Leyy where he has been for the
r,ur ,l,r.. u,..i.J J--i. .,... i
'. V"w ".. """- - ".J, Behr, repairing and painting
the store oulluing, the store lias
been cleaned "from to to bot
tom" and Mr", Bejir Í dojng u
fine business and keeping a gen'
eral line of merchandise sulürieñt
for the needs of the people in the
surrounding country,
A Airuetnra trnuttni nt thp
Wagon Mound Trust & Savings'
bank WE held at the bank last ,í
Saturday Mr- - Gwge A Fem- - IcTipMon of wrtV w,., Hl'iuh!lc?,'w ' of v,,i' C'iarIt'singofK. Us Vegas, and W. M foen from lienyer a Hudson I A. hpiew, of Ir-- Vws, fwn Mi-Wiega- nd
of Springer, b'ing pre Sopersix automobile The young Bel cwnty, was president) un-sen- t,
togethei with othtr directr '" W drwn into town in the der the heading "apjortlw,,pt"
or. Mr. a K Ilyre resign,, as SOÜ a Z'? foi W, ,,"''t ha mUI íouííty
cashier, on account of enlistment ;e)afrJ their ear was Hudson i,,a" 'aVCiie a-na(o- r, lliecoui.
in the Navy and exiu-clii- n his Slvlfan cx.-iiiiiiii- hI tin, ni,.i, ,,.i... (V of Sail Miuuel and Muni (.hull
call before the fJrstofSpmber
.. . i i, '--
, j nurew yeis waseiecp
ed cashier. Mr. Myers, the ,,ew
cashier, has beep with the bank
for more than two years and is
well know and well Ilk I bv the
people of the town and burmund- - Í'I'W',0?,?, w , !'"'' h rf . naivi-- s it Ives the toiinty of Saning country-
- He is a jouug pun, , SffATvffti Vteu?' ",W ",e"'k'rJ' lll "full pf energy and with theablli- - j placJ jj Kg ü W ,ieS "f Sr'" M','"l '"" M'alupe
ty to make the bank a b'g success, jguaid. Jn fn morning ufut ;ne;nlwr, Tims giving San
, P i breakfast while tho;nuriij and Miguel county coitiol of four
The following boys were geni, '"'V''""" were wai.M;n; farther 'nwwbers. The benator and mem-t- o
Camp Ike, Ark., frm Mora iVtZVSi Wlonel to Sa. mU
.county last Monday the Sugli the yird'oí nSpropem "' Cuadaluie counties aro i-m- ost
of whom entrained at Wa of Mrs, James Ojlespe and ouldeijtsof Sa;i Miguel ounty, The
goo Mound f tovarl the stockyards, Ms- - (ill-- ) senator oí San Miguel and Mora,
Jose Fid-iflcf- o Duran, Francisw , w iay li ' y Piii?criM j wille a ri'lent of Mont county,
B, Duran, Sostenes Vigil, Mo- - ZwSZSI idy , liter San Ml'desto Abevta. Juan liautistu Tru-I- Í ii..r.'. .... "..' ,7i ": W. )lJ. '.'" .,.i..I,-mi.ii,,I...1,;1i- ,. nrun...
.ih n . ti ii ii , ,i ;. 'jillo, Ha yid Holder, Criti Oar- -
cía, Sotero Armijo, all o Wagon
Mound; Fructoso Circja, Chacon,
Webb Kidd, Henry Criaba) Val-- ,
dez, Itoyf Clemente (,ardufto,
Jose Julio OriegO, Guadaluoita:
.w -- ,. o,,,.,.,,. v.-.umu.xi- im, rSeferjno A, Garcia, J Jfoux,
In Ins H , Ifrnu... 'j'P,.,awiocw,.i,. 6Al. ..,..""'"' '" "-'""- y.ruse, ' .. ,v,v "'"""ontoya, Jose A iMnob if9 Itomol o, Moia,u
Juan Hautlítaml e Aruuello.g , Geiman
tB. n..!i? .rip-- w i. .,' .v "- - J " -- n -- rfa v I I IfMKMil
JOSe Prospero espinosa, yatious;jing motions to each otile-- . Stef- -
ou'i').'' w car and with i nuhheans of Mora and 11 u-- n thet íftííg t!"a", ,,r"'' "' ihK'unl. Mr - OnerepuhlicinohcalatMorafleeter m a moment came across made mi ailidayfl that (here was
,' Í'"-- ' wan and said "get up not a ierwoin Mora county with
..'."" '
John Jlark, W ayton, W I ie Cr st."f"
man, report at fiutte, Neb
T?Tt r MiílC,pye'f"'! C'John Waw Mills; IvarJ ts, ,
Solano; Thomas A. Kverett, No'
Ian. 1'Vani.ÍBco Sala.s I.'
ni' W111011 ídnihI.Mound, didtiii not icpnrl,
on account of sickness.
VorcnberirMAefti h ivo !,.,.
to recejye and Issue H, S, wr ,
savings certificato 6iami)i u"'l Ithrift stamps,
Til .r...i.iiun . ni ..wJdlivi T i""-'- "ilXíTmi1"1 ' . 9u,Uíi "
'
fc twrV'1i v; : 1night, wHb not a democrat prf.
aeni, nnil 01 wnicn meeting no
account is given to tb public,
Well, w II, and sono poop iu in
this torvn think that Wagon
Mound tiwld hold down the twin. 1iy ieflt'
UNGUAKIJ IN 'THIS INTKKICST UP TIIIC PICOPMC. WfflSIY Of 7
WAGON MOUND, NI5W MEXICO," SATURDAY, AUGUST
; RED CROSS NOTES. :
'
--
""l'-l II. -- 'JIIll 1'IUIU-II ..I.I I I 1
!f ' 1" from O.Mtu mid Cleye.
,a'"1.
The liuntcr lm riw.li,.,! nu
wmk to be supplied to tin various
branches, About 100 refugee
varment mul ntlw.r u..,.rtr ..,.,
leceived.
Tn" rMm '"vlrw b.n rented
í 'Jr nm"' ,,,ü d""r willimu.- - ,,. fUst .. .,, ,,,.,.. .. i.
,"., , ffM'f M;rr itrvuifwri, , n iIs hoped w secure a rowi on theinninull, ull-i'u- l.u...,.i r,.fur in..... ..ii4 fl..,i . ....ilun.Lr,,H,r, HkM,.j, mbu h?u,v vvuir.
and meet nif room.
n,.v. r,i,i,. .,... t.t ,,,......
.
nt' ?f;'"the eXec "-.- 'il.ve commltU--e
"i,S U'l'rt C,.""i' fi'r ' '' "' "l '"
ríxuns, nnil It Is miml that there
will be u larie atn-ndanp- e. Sn.
clal matteis of IrilWst to tie
chapter will Iw derided upon at I
I
""" "" ""'
A special call vas made for
memlers to attend the moms lust '
Monday In order to assist fn sw- -
'1,,HW1, h4n'U. " Mww"l Nve
"f ''JV wl'" were ordere.1 u,
en Iran tor uamn i'ik. Aik.
Those who utlemie! were t Mus
llamea w. Vu U'iuiie. f'uniH. W
VurenlM-i'ir- . '. Mm tin i l t
cheiio, Jardee, Salisbury, (iilles
pie, Boinett MaWon?Jofi,
ennerg mim Pirner, , M f-ii- iTAiiAMirTuirur
luin I conventions are concerned: in theAUIimUMU im.ll UIWWII
i
On TousiIhi .vonliiir Fank'a'fffllefan. inanuiei' n( W a tr n n .
"J".'' Motor company, rece)yei
" ' '"' !'?. NatlOnul
berani found it coi 1 1 oponded h
with Mil' linliilwii- - i,ii.. .... ,1......;' : r,rr ;,'; 7... . í. i ". V " '"""-mo- i mora cot ntyj; riieK aW!ffiíyU M:'' & MliH.inl fiilímg the ear ui4 the yojiiinen '''"""'""-'"ator- . Tims giying
Within an hour back came reply bSan Mfgue county ihepiptrol
''the U'legnw Co arrest the 'of thrw benalors. i-V- ir niirmn
ii"" i'i'"iiur, Yfi'i fiinrtw ammm- - and commandi ered all tin
.otomob;es fn sight and went to
rcfi for tlie young man SweKT, '' ÍÍK C .. :
(vut)k Swraii, Jid. jfowe M(Jffonhiii,i, andwn ,i.1 A l,.ir u,....i t normi una sn.-l- iucn luis Hi m.v, I.,,..'... I, .'.:," rl.."-7'"- .rnecter yenti"l,""""-- " r- - -- rtnecasei- - . ,,fnin thediiejtionof IhestockyaidsGuadalupeciountyrcpublicaiiron
nlndlu I,. -- mwIii.I ll,.. C,I.. l
soum
'"no01 lowil.m, anda aimco ingir 1.0In theI u. ,'
.,.. ÍÍ..1.1 ..,...; Ti, ..;.-.-
.'? .'.'.V. 'J&';'','.' .i'r '."":' Í1" " Í,"- -.i,.,-!!,.- ,,.....n,... r,.,t.JL. .... . ,i. i.,i;'..f....' 'r "r ....V'1...'.:r. v:' ' 'V . " '. ' ' ' v. ru. 'II1IIU ..IJUIlll HIT llll'lll ....lililí lllfll.
"'''
- r T ,r,r ,..-..- -, .vo- -
IIIOW. We irOL Villi ' I iw. v,ui,,',iihk
nianai ose ami surrendered, and
.,nKr, M w,w. ji
was then discovered that fhoy I
'"'"fnui legistendWisiereo U)in
,
Kansasna C,i;jl,,lllilCil.li Kf,, Si
Kansas City for Ihtiwr, where
they stole the Hudson and came
south, 'f he chief ot radico ol iir .......... í, .. t 1 ji ... -
..iiiiuuv,ii.-i-Kiipuuiiii(wnuii-i
,,?',"V'tr',,'K''1'n'inewouid' 1vn'lwwfettioHc.., which he
'''.'" Thumday the oflicer
,i'i Mn- - young men iiroed 1111tiafu for Kansas t'tiy Tii' i'om- -
of the youngnii'ii . i'has. VMagjoaiidW I'.ml Jtirb.
There was an offer ol $JMl iu
ward for infomni.un Kwlii to
recoyery of tic nir and airej'i
und conviction of the thiof.
Lisson ki PoHticii) GMtr)phy.
TTZlllwN,y..j t. w. .-.- mi... .,
We will now give the people a
little lesson In no itfcnl ireoimmliv
llmt inaybiMntetestiiiKand ulile
them in id liijht wny to rast
their votes at the fall election fn
Novcinlxjr.
I
Q. When s a county not a
cminti?
A. When it Is not a (c)-cou- n
t(y)able lor its own noveinment,
w. lawmen county does that
apply?
A. Mom county.
Q, Why?
(A,ir iv..iiii.--UecuiiSi? itii isia Bóvenicit byi,., '"'Ml-- LMiguel couiilv-- (HUH).
Q,-- I How?
A, Tlirotif'h thu republican
0, In what way?
A, liy the people voting tho
ticket nominated by Hie republi-
cans Ullder dirift iirdcru nf fvin
Miguel county te)ub!lcan lKsea,
O. In llir. ;iuu iJli.. 0.M..I..
Itlmll.r M, --J
""""i i tiuiu Luuuiyi
A-
-
Ves,
Q, What countv?
A, Guadalufx; cMinty,
Q, Give insitanceshow ban Ml- -
gut county governs Mont and
Guadalupe ciHiiities?
.
A, In tha fir!t place in ?o far
Hieirn'ireseiit8tion leg
is ciann.l fn .1. Jl.
as In the
third place In wj far as iu oficials
C0"C;",WJ'
4,. ii.iit. v., ..,
,iiii,ii,i(r,
A, The state constitution
witicji wa (.onirnllwl by the re
-''Ve one eeKitor flo li howeverl.l..... .i-- .. . . .'
--
" ""
-r-- i- wfV.,.,,MfK
selection,
The rrpubjica lonvcntloub
held at Mora only nominate theiiÜi couhljg 'wi.VsanMwl fepublicans; and we areinfai-nii- v lli.it
....
'
. .yvnivm.enuous nr..yeye knowK thatwwi atni cvcieyeryUwZTliff"reoubhian onv.iiiiiii li..,l ,.
Moram,h--- i iiianvieniilihcum...,mu...,,i,i ,.,o rfr,.m iI , u
7. " x: :vv .r 3 ' ' ' -VTjas flock Ui Mora and hold con- -
bullalwnsn iiou withui thein leadingnviM iiir (?)ici ren.
iiifiiii i t. ijiiiiiii un- - 11111111 n iii
hisoflice as jepuiy,and Ja; did
uimiiuy umioniMi inaii how nan
MnmeJ ntinty as hn, lienuiy
t).l. Can Mor,ira and Guadalupe
. . '....1
.,,ui, ill. wi,i,..n ,...1 ..i'i: nriepenoeillf
A. ilv villni 1 Iw ii-.iii,i- ii
demotralK- - ticket in Novcnilxtr.
i'iJH. and slum indino n( ilu' ,u
. .
1
'..."" .." '".eg;I'tfiHinitirehuh u r a ioubiitiit l llonalona
amendment relative to lie sen
utorsand ffPrnlatiyes,
W W. Selle ). spnrtmgn Ford,
purchaed dm C. K Jfyru. ffo
tavw it uroes tooilum f.-i- Kl fn-- dim
at tho pruicni time, as ho is just I
leaui UK WW u) iauiU Jl, OUL
mpj) wes in a short time it will go
00 slow.
31, M8,
Sirvice CemwttN Active.
Wagon Mound. Aug, 1, mis,
Thecoininltleeoil HoinuServIci
of the Mora county chapter, The
American KclCnmiJiiMieclded. Ten little "Heinlcs" standing
to give full and satisfactory ser , in n line-vi- ce
t routiv,.. and depend J 'Ung came a Smiuile, 'then
ents of sold its and a on. in tlu-r.- . .--..r.. wnw
service, to npiwlnt representa -
lives n every town under their
jurisdiction.i,.,iu,iu.i,...
'I he committee feels that quick,
Z,Z 1 r. Ser,'?. C"' ,,,Ues ablishedi. and main talne.1 be- -
tween relatives and the mtn In
service,
We ask our renresentitlves Ut'
ssrr'ü í!,r...íü'i,;s, ,, ,
tivws and dependents of our bov.
In serviceaml also with tho .4,áVitíJTv:.... ....,. ,, h ... ,? W(.y
W 1 1 the we fare of m UtiviM.
dependents and discharge! sold I
lersand sailor, we wW u, WA iZmSTS-- 'promptly reiwrted so tiist nromnt i.iAM.i.i.. ,..!..-liT- Z ,
"en,
We contemplate at Mm future
date to meet all of our represe,,.
i.4iivus m, sum cunvenieni point
to exchango views anil to talk.T2Asaz&., , ..,,.-.,,.- ,.Our servicsi are alven free of
charge to any on, and wt-wa-at
the people to know that they pan
come to us and our represent a
tivw, make their wants known,
and be assured of our heartiest
co-openti,- n,
The following named persons
are hrpwy appointed as repref
nwiUiivM of our organiiMlfon',
and if for an y ruason any of 'these
persons should bit unable to aervu,
kndly notify us so others can he
ap(ined,
Mora, JJugooio Honiero; Oordl.
llera, Nicolas Marlinu: Clove.
fand, James Cassldy; Chacon, Ab
fredo Jtcerw;Juadalupiti, t&wor
blc, saa.arf Tur.ulllo, Juan U
vera, ÍMiuiri) Antmlo J Kjihj- -
m Ma o riel CiynU, Sever. t.u-- 1
curu la Cueva, Juno Carda
Gulondrmas. Pedio Padilla i Wa
trous, Antonio Tmjlllo, Shoe
iiukur. Ii, L. MiJinhv: aivv. IJ. I
,i, Harrison; Nolan, Alejandro
Arellano; Armenia, Sabino ihpez; Naranjos, Honifucio Man
cliego; Ocato, Jphl) Kupp: San
Jose. Diiiiiuirli) OiiiiilMiii.
,
; i'.ir.. .- -- , T- -,- ..--r ,-- .
.V,,,.-- n --.,
men, Juan Pablo Aragón; Hob
mdn, John Gandert,
Surv respecf fully,
JMOW VOKKNHKIWJ.
decretory, Ho;ne Service Section,
Mora County Chanter. Amur.
fcan Ked Cross,
m&Kh WAR.
Tyi'icAL f'MKciiAisiJs.-Tyfii- cal
purchases of clothing,
WfltyW vUn uiidershlrli,
vitymtm palia of wool M'x:k-Ings- ,
ymfm niton up Imas,
Wijmfm yards denhn cloth,
Ujmfm pahs Arctic oyer- -
shoes,
MJm,(M) pairs shoes.
Suusistknce. Purchaaesinihls
country during May, included:
'V) carloads of bugar
W)i'--u loads evaporated milk,
7ft carload ol tomatoes,
r carloads of flour.
MI&tKf.MNgqiJS,
7WXK)aiimere
IXXfXJ planes,
,mum mm,
ñ,WW) tiles and rasps,
J, mtm halters,
mm) fiack I1.11HCMÍ,
't)fW panb.il wagons,
IWI esaiit wagons.From Aim il U, 1017, to June 20,
1018. 2Wi;k rillcs have Iranproduced, Now being product!
at llwr.il. if ,1irim ,. u,.,.1
Not a man In Die army witliouta
Kn.
I'rcbldent VVIIfeOU has inad(goxJ,
'Ur 'UWfitfJ!rar
'NQ, 23
TffV
by 4
4 "Ouitl Pro Oiui" bVvvvrvvvvvvvl
1
ti.. n . i . i. i
' '" ruimip TOKie ihm ueen ar,u,,i ..i,i i.t.i , . ...
ed tie loman eagle, but he won't
I'nlre hliiMclf M much flerlbe
American agio JMVM him clad
in pin feathers wily,
'
mnn.i.i .i. ,i.. i. .xz
nospiiauie peot)
'
e, ' go to the
,,..t,.i.i ..i.i . . .AV "f
ways WmM&Zt:4,theKar.gXi.Toyü!e0
rnys,m
'
k xxt e,"
An,i m.,,. t. . .' lÉ.'í. .;Z , '"" ,?"" '7. "ZimaT
.n,. tr.,
...uftn-- i init ti..,m i... iri. irrv.ii i ,.ui t iiiuin, inn. mr, lfC W
man who scratches a nudi on a 'J
koíí of iiowder, w liMy net't
know wh'at hurt him whan Msw
starving aubWrts learn tbe tmtk
bm this war, a.
If the editor bíth Nírtk Ár. .
l,-ü-
,i üw,;u, i,j , íi. . ',vm, ni.ircr, irw .uib m
skier thai Nw MUuUa Uslu
it ataia in th Unhw, linsl ptimr
to biateiiood was a aumputg
ground forthlical asoiranu smié
of h job elsewhere, he would baye
iMjeri moni charitable with a cHJ.
miry not yet clpar of t political
corruption and bad management
oí territorial days,
Come on, Harvey, give twat'
least one nweciuria:lxiforti ypu
j)Ui is in the iJfscaid, W?'"" Biaym'J ', "'",,;''":,, w V
LW
'
'.ZLÍ.Un'yyr8old us 8a State,, '?And
after January Jst. when tlie new
ilenwralic ollicials take up-- m
duties of the oflicos, you will see
a great chaise for f he Mbyr,
KvcryixKly is now willlm. to
admit
......
that h aaidupl
.
Wilson
..,-,..-,,.- -
fJW
l!'c n,L '"'" W not getting
irri- -'ixieyifd" at old Mexico und mi.
tering hito a war, Vet, Jienator
Fall made Hjxch upon spststch
condemning Wilson, and flwmi-m- g
that vw f;g( witl) Mxlc.
Why? And Hearst condermf4
the administ ration hocausc we did
fight Mexico. Why? Wilson wa
right then, has been right- - in all
things since he lias been presi-den- t,
and ft is your duty to elact
a ifiai iaf will Maud by hint.
j iiat man will be the oppopei)tof
Senator Fall fn (he Movemler
election, namely, (he Hon, William
ih Walton, of Silver City. Grant
county, New Mexico,
The V. M, C. A, is in need of
men for war work between the
ages of V, and 50 ycara, Jf (Jicy
have riejwndcnts (iey will je pro- -
y)ce(j tor. Here a a chance to
show you patriotism by activity
and less, talk,
IPs fuimy how mm jwople like
to show immense patriotism by
talk, talk, talk. We w.oiuier If
their intense (?) patriotism will
find them on the ticket this fall
wklng for mi office.
'I lie Kaiser fs not ineiejy (jing-
lo check the Allien, but he Is try
ing to bloo the Inevitable march
of civilisation. He will aoon find
himself but a medieval fanatic
tinner me wjicejsof IlieJngger-nau- t
of Progreb.
S- -
I
Kak-káaS"-
"
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PRECIO 1B
Por un Alio, .. ..
Por eli ule! , ..
Inviirífthlwni'iili' ikIi'ImiiIhIii,
Diríjase toda la (orrvvimmluiiciii a "Hit CUNTINUIíA,"
W iHfOii Mound, N. hléx,, y no Iza jo ningún nombre poriitnuil,
Me publicarín gratuitamente Ioh nmiitidon tic inloics ge
naral, que, a juicio do la reilnt'oít'iii, sean de Hiificiouti linpoilan
ola jjrn justificar su inserción iiicdaudo Hloiiijiru la loHjmni'n
liilidad de los misinos a cargo do sus iiiiIoich, l.tm nitíoiiloi
Wl venir firmados y quedaran hiijotoH ii Ih nlloinelonoH(v m juicio de Ir redacción m estimen convenientes, No fo
volverán los originate,
SÁBADO, AGOSTO 31, 1918.
EDITORIALES.
riUnC KWKtATICA.
La convención demócrata
muy pronto será tenida en
Santa Fe, y em ahora el tiempo
para que ai pueblo se le de al
fuña coiMderadón en cuantoquim han de ser aun can
kfctotf. Hay muchos y hue
not hombre en el partido
para todos loa empleos desde
I fobarnador jara abajo, pero
la cutation piincipal os con
cumm ae puede ganar en
praam te, Hemos dado a este
aeuftto tUguna consideración y
hamos venido a la conclusión
que para cojer un txdeto que
ajane y km duela ganara es (
siguiente: Para Gobernador
Felix García; para Senador W,
B, Walton; para miembro del
Congreso Antonio Lucero, Kl
balance de ía boleta puede ser
eacojkla de entre los mucho
demócratas del oslado, pero
cotí esos tres a la cakva de la
boleta los demócratas jxwtii-vament- e
ganaran, Y más, con
esos Itombres a la calaza de
nuestra boleta aumentara las
r.hanzas de ganarse la boleta
del condado en Lodos los con-
dados déoste estado, que dice
,muclvo para, la democracia,
Para procurador general su-
gerimos que II, L Patton sea
renomlnado, pero en caso que
no desee la nominación suge-
rimos que sea dada a) Señor
Vaeder, La boleta pant que
se gane debe ser enatbezada
,
por García, Walton y Lucera,1
IIU.I-U1U1JIJJIÍ-
1 DJ1JT
Por mera desgracia acaecida
en laJamenlaWe muerte del, estados era una zanja triste
finado ex-gobernad- or Ii. C, de I nsplnmtes politico que
Baca, volvieron auno el burro cataban fuera de empleo en
que toco la flauta a caer los tros lugnres, til hubiera sido
republicanos en poder, y para1'" caritativo con un eluda,
que puraque no se les diera daño no todavía clai o con la
casi ningún reconoclmienloen
nombrar mns que,unos niaii
tos y muy salteados en las
instituciones del estado, qife
significa eso, que ni pant eso
somos buenos nomas para nyu
darlos a poner en el candelera,
Todas las indicaciones se
asoman manifestando que en
In próxima elección se liara una
barrida por completo desde In
encalKtffldi) de la boleta hasta
el último por la democracia,
SEMANAL
Publicista do "MI Centinela."
'mullíante.
Vkc-Pii'sUUml-
e.
. (itx'irtmio.
.'J'moteiv.
HUII8ÜIMP0I0N.
1.00
Considérese ni presidente
ya ambos cuerpos del con-
greso por el buen manejo con
que se lia conducido la guerra
hasta ahora, y por eso se de-le- n
eligir al senador y al re-
presentante en la próxima
comparta votando por amlxs
demócratas,
Ambas convenciones serán
tenidas en la antigua capital
el mesentrantecon diferencia
de unos dias. IÍI partido de-
mócrata sin duda alguna hura
sus escojimicntoscle lo mísiin-nim- ,
selecio que haya en el partido,
..
,
. .
í
y los que se pararan ante el
nueblo um sus caras limnias.
-- --
'-- --( -- ,t
y mandins de ninguna clabe
en su caríícler, solicitando e
sufragio de lodos los hombres
honestos en el estado,
L'is escuelas erfliín ya jar:i
abrirse de nuevo, Se espera
tue los maestros que se ocu- -
j)en para desenipenarm ñ esos
puestos Sean capaces para lie--1
iimhhc ..,..... .... (.. !nil, un, f lit, l!i:iljj I.UII (.ivill
tismo jxilitia,' J)s niños que
atienden a dichas escuelas van
con el .Ilu de adelantar, y apro- -
vtwhnr a nunrlimúl-u- l ,.ni.
" "" " "- - i" " ilesI. présenla.i Que sa hagai eli
mayor esfuerzo )osil)íe jiara
luí.me iii.'icsiliiKmae uos rnitini'(ínlKcompuemih stki
OCUJHJI),
niel editor leí North Amci-ica- u
Kevimv se liul)te dett- -
nido u considerar que Nuevo
México es el estado mns noli.
cíoso de la unión, y untes de
pertenecer a la hermandad de
corupción y mal manejo de
los días territoriales, Vamos,
nlumi, IIarvey;denos a lo me'i"" ,w, fruiM-arriu- - amereaiu
,
,i lian tenido en el irabajo I Meinnos una chanza mas ant de ..H, ,IW ttmwnrriw ainerieano'
ser puestos en el descarte. " I'"'''1 rnn operado con óníio. to
idamente tenemos ocho años fe.rl.rNun'fn'S
COino estado, y después de querrá cwnnbil la Ininuporlnelon
liuero lio. cuando los nuevos' v"l,,""íl' !mm i',Iii n-wjwwntt- ii
.... . . vlniviii ", , i lintiiH pora lo navíoHOllCl.tlCS demócratas tOllien Ci , Jl .llieelur teneral AleA.lnn mi.
desempeño. de....los deberes de
su cnipleo, ustedes verau un
grande cambio para lo mejor.
Lou nuestros Anuncios
Los Atamanes Siguen Retirándose Ante el Vigoroso Empuje
de las Victoriosas Tropas de los AKados.
Truo traiHlutlon filed with postmnatcr t WiiKon Mound on Auf?.
uslül, 1018.
LOB SOLDADOS FRANCESES TOMAN OHAULNES Y OTRAS 30
VILLAS QUE FUERON CAPTURADAS. LOS ALEMANES SE
HAN RETIRADO EN UNA AREA MUY EXTENSA. A LA VEZ
LOB BRITÁNICOS HAN ADELANTADO AL ORIENTE DE
ARRAS. POR TODAS PARTES LOS ALIADOS HAN TENIDO
UN ÉXITO TREMENDO EN SU AVANCE CONTRA EL ENE.
Mían, QUE CONTINUA RETROCEDIENDO SIEMPRE.
l,n fuernn nli-maiin- n en ti sud de IVnrdla so están retirando ho
lire un frente muy extenso,
De.tpnt's ilu In captura do Htije ejuo u i'fi'i'lnú ayer por I01 fruii
i-ch-
ps, ! frente nli'iuín s lia derruinlinilo l.us linens tiie lian cHliult
deteniendo a los fntiKCM'.H y iirltfiiileos dorante Ins rtltlnms dos he
iiimiiis, w cutan di'liilllnndo yn, y lo tlenpiielios oficíale imiiilfk'stiin
iiiti los friini'dU'H i'Klín ya noIiiv un frente de niíifi do tica nillliw di
lonliiid al ueste de) lllo .Siiniinu y dI mal.
Treinta villas Jinn nido ctipturmliis por los frailees in el avi.nn
licelio por los kuIiIiuIoh frmii-ctc- s disde e-- I martes Icinprnnn ('lnuilii')
h;i nido cuptiiiiiilo y Imnlili'n olnis umi-lio- s puntos tiltiles lian il
ipnlndoK ni riii'iiiÍKn ipii' i'iniiliiúu icliiiinloM'.
Al iiiIkiimi iH'liil, que Im fruiicii- - lian rinilii il"lnii ndi, la llm-- a a I.
laiKu ilil tu lili' ilu lu lima ilii Uliaulnr )(o)r, Iuü l,rllAiil(u Imn xkuIiIu ('!
latón ni ti iMlnr ni (iili'iilo ilu Ari-j- n Al Nurlri iIh Anim ni il inln(, di
'imilifll, lian lli-K'ul- o a I-i- b nluirm ilu Ua v illas ile Hiiiimurl, lUiny Hule)
Noli ii Un un', i muí' u una liillln ni iirkiiln ilc lúa kmIi Iihu-- í diiliilv baM ijín
ualnliun ir, y mny ul iiiIuiIh ilu la lliu-- u ilu IIIiiiUiiIíuik. Al ur ilil ti'iuwt
luj l,il(dnli,iii Jiihi liimaili Kiiuratoiirl, mli-nlra- a iim ni iiorl itri rio lian K
nuil tutl liln eu uliji IIviij. Kn I ali'a du riuruli-- n los lrlIAnlcii Imn ovan
rudo ana linfas tiilio un frinlc du rnulro milla rua ullft ilil ramllio do Nt-t- n
llt-r'iul- n I;Ih i lu muí ilu lu mal lot uIpiiiüih-- u r lian calndi, n-lliniii- ln pui
'na última tn--a a niatiaa.
Mía ilinmcliii n-Obld- as di) Ii.'Jhiih Orlmln dlrrn nt na de ua -- illot d.
lot AtladiM cu lolitm iIh uh (unriaa ilu los llolaliuvlkl.
EL TIPO DE INTERÉS DEL
PRÉSTAMO DE LIBERTAD.
(II Wrelnriii Mi'Adoo luí niiun-i-ind- o
dcflnlllvimcnlo que los 15o-no- s
del 'mirlo l'ri'slaino de Aivt--tm- l
(fwniirnn un UiUrín de --I' por
oienlo d intfiV's,
HI Herietnrlo In ruin Inuliitleí'-d- o
en quo el tipo do interetl del
Kolilcrno e eultibilie n 44 por
i'li'iilo, Keliiil quo el auinenlo en
e lip., tic IntereH .le wib.mei.tc
cuarto 1.1 1 por ciento obre 10 .
ÍXW.'XW.OOO de bono dej Kobierno,
liiijicnrlnn un numento iiiuml de
'S.OOO.OIW en ínteré aeiiniulHdo,
y qini todo vrifí dinero liulilla que
wr levantinlo por medio le unii
eoiifWliiieii'oi auii'inlndu y piHilol
jior el pueblo de piiÍK. No ería
ii.iK.i I" por nun nía oliiKu hola
nenie, pOKplo liuy (aKiieiones de
I'OIIHIIIIIO III IIIÍmIIIO 1)111! de Oll'IIH
elawK, y Iin eu'iiribiii'Ioni'M Hobre
l'l l'IIIIHNIllll II('K:III I) Oia elllkc de
11!,,,,""' "" lu'eblo iniellio-nie- ,
dijo el .Secretario MeAdoo duran
,m Pi.wn,, del TemT 1'ifHin
uno d'i Mlieiltul, "dibeinoii mwle
iutiioh niioia j ni i ii iiii.uii'iiir iiiiih
Iro Hiilili'ino ifuraule el jn riniln de
i'mIii líiirria a un tipo establo de
f:ileiés, por ejemplo, al Jd por I
cíenlo por afio, tie muñera que lo
dim Ioh iii'Kocíim y IihIiih Jim iiwer
híoiii'.s iiiieilnii aji'Htaiie a i'hii Ii.iw
y pura que iiiriiiiinm prolcji'rnor
uoHoiroi nilHiiiim en ennini iic im
lipim aiimeulndo.s en el IiiIi'H'k di
lot. incMuillOV del KobierilO "
Ni ntitHtio nalriiitiioiio. ni iiik--k
U, opurie do Jim i'rcHttiwon d
Mlierlnd, chKíii nieditlim en fine
.I'IIHIVSIIU II1IIWÍ.
TRANSPORTANDO NUESTRA!
TROPAS,
j;i m lo im quedmlo iiMinibru
! Hiilu el nunii'io le noIiIiiiIoh a
t i ..,,... i iíllli'l ,1-iifi- 'l- lliuininl iimiin u iiuiinii
,Uriltí (, cm,,;,, nr,. jv núno
" ne apioximn aiiom a j,roo,oo'.i
v '" " """" "l y,,"n '" l""'"
..........n,, , ,, i.m i. H, ,.11Kt i
UniteHimal.
1,1 caIIo eon el cual Ih'Iiion ini
lito iiiii'Hl inn trojniK deade los d
i.yiiiiiiMlii. eiiinpiiH en ente iii(k
lueii a iimm'h de :),(HK) inilbiH di
neeauo iinsla el fíenle de balalln
(it tina c blenda muy itrainle ti
la elluituein ainorleana. No miln
uieillt) liemiiK tiorprendldo n nnei-ll'o.- t
finCUllKim; lieniOH aorpieiiilldi
a niu'HtroH iiiiiIkoh y aún a uosn
trox miI.siihih.
IÍI controlado!' do ti'iiHporlinilib
ninrltliiiii lirlldnií'o, iSír .Iiiiicji!
Maelay, litibla do rule iiiovimienli
a travé del unir como de "un mi
luido de liiiiiHHiit;i''lrtii." Ilemoi
cnIiiiIo iaelinadoH Mosul rus a ntii
liillr esle leniiltado Milnmenle i
iiiiiIiii Aunada y a uiiriUrn mar'
na ni' rn el eiinli-nbiilii- r Inllrtnli"
imbín con alio louioa de la piii
. : .: ' ,'- -
rece ittnr Jimlifleiiiln en mi decía
rnefou de que 111111 cumulo el Iom-crull- ii
del nInU-mi- i tic Ja iidiiiliila
iranMn de fci rucan ilet leoiilerii
lienipt), ni jii'iikhcwo he lia ímelm
de manera cleiia huela el fin que
mi lia propiieslo.
LOS CONCILIOS DE DEFENSAÜü COMUNIDAD,
'A C'omi'IIIo tie Defcioin del con
dado tic ríanla IV- - organiHira con
cilios do cumunid.d en varios tus- -
ritos tie cHcnela del condado.
I'ura tste fin .so Umlrá la pri
aera junta en la casa du cscuilu
lu Nambí', cu el ijlhtrito No. 14, u
tan 'J '0 tío la miifiaua tlel marten,j de .Septiembre, 1'JlS I.'n el mis
' un. imora una juma e.. u.ima
"?:?.,V ,AV ,á .llllifU.lll, 1,1, ,1 1111 I1U U
--
o día, a las ', Uuhrí una junta cu
111 cicaí do twuclu tie .Santa (tur.,
VA juevcn, I) do .Septiembre hu
loi una junta en el distrito No. l.
'll1 la"l casa
,'"',l" 'ilu escuela tic Han ldc
'"'s"' " J," 10 do Ja mañana, Va.
" ta'Uü yiI mismo din, Jiabri unujimia en a cami tío escuela tie J'ojliaquc, a la J tic la linde, y en
a cusa lu escuela tie TcM.quc a lio
I tic la 1 111 de.
A todo el pueblo patriota, lan
o boiiibiea como sefioruh, se let- -
.1I11 y so espera quo asiutan a
slap 0111.1 cu las vitrlan comuiil
.tules, piiru c fin tit que panic
en en la oriiiii.ucioii de los con
ilioH tic tlefensa loeales Alguno'
.iradores tic ríanla J'V cxnlieaiái
a nceesiilad y Iim nbjeltm tic esto
oiiciiios ilu comunidad, ayuda
au a un oiKauiaeitiii.
JOAN OAI1CIA MUCItrO con
UN HAYO.
Ijiciihis en el "AJiui.ti'iUt Jlor
M, lu HlBUlontu
Jiiuii (lurtfu, ilu I íl uno ilu mlJiI
111 inKlnr du itiiinuli, N M., fud liu
lito y muiitto Jiiiluiililnuiimuiito i
111 riijii I lifiiuu en lu niuñunu. V.
.oten enluh.1 eiililuinln kim IjorniRu
iuii'Io I111, la lniiiiealud 111111 lo mu
t H 1 11 Im iiiiiiilii.iilii nir O l'ohcnr
un ArnilJ'j. Su nimlru, Juln llutu
'I,i tfuli'.zur, riihliln 11 liu lluai'lio
ti AlrUio, 1I11111I11 u i'ilrt ul Jovuii
',1 uuieli) auiA mi lluiuuli, N. M.
.A NIEVC ASOMA CN SANTA Ft
CL 26 DE AGOSTO,
Lu ririiliii) ul luilu pur itiil 'Uik
'euK' mi lna iiiiiiiliifliia ilu lu FunRr
e Crlili), 1 nnio u tío 'o 111III.1 11
intu Vb, un Itnu.i riX'lu, esliilma n
''iifljK du iiluvi! ul I111111 en '11 tur
' tlcaiuifv ilu unu loriiiuiilu mi illi'li
iiiililañiia. 1 .11 nluvii 11 Milu elur
miiIii ili'nln H.uiiii l'íi iliiranlu Ii
ni y fiii'ininlKiiienio lenta uIkiiiui
i'lKndna 1I0 imputar
n i.a CAinr.L pon nonARuco ei
OANAPO A 1.03 INDIOS,
Alluinui'itiuo, N M , Abo1ii 27 J11111
I cundió tlmiliiyn licnniiiio du l'i
villi), y llum.ililo Itedlllu, ilu enln "'Mi
tail, I'kIíii iuii tn lu i'rtrt'il tifiu.idii
le Imlii'uu iuImiIii uIkiiiiuk eukenii di
Mlinili) de Iim IiiiIIoh ,ii vltii.l en ji
.nil curen dn rujnrtlo III iititnl'
'i Indina iiíl.iinu iiiu in eiieiintriiili
ilfOiniiH tin Id nnluiuleii iuidlil'M ir
n rortul de lo Moiiloyaa un l'n)urlli)
h illeu iiiu Hi illllo Im mlnilllili) n 111
ii.ilnniii iilKUima iixob y iii-- t mli
yinlado 11 iioailuR de Ju H'Ji'fvn
OHANIT08 OC 0110,
H no nuriinliii lu vu. tío ,t iiizon
l'u nillü(ir,1 lu lorinii,
i;i Ntiler liuirlio no en pañi declrli
mío, Inn e.iiii nilicr lu unu ni Im 1I1
luiilr
Ui liiienu ediiiMPlnn ije In Juvuilui'
ut In inetiil.i I11U MKUIO du lu fellol
'lud du muí iiiii;liín
Ni) im du luienu uallriie ni lie Inicua
lent i-ndi'l- U'lii, nuil 11 o oeiiiu de Ii
Mu ainii
I.'n ncKoeliM o linneatn y tiet). Vw
win dim el liiluKlo"'illlea leiih'U lli'll
lu iin lu (illi'inl.i o al nfi. iie In vi'lnln
Kn Alilivi liuy unu IrlLu t)ioh liu 1 1
vlillin ilrtiin un Moeeilluileillo (lili 1
mí imn Hiiliidume lii H.ilinli) immlai"
n 11 1,11 iu tiiblii'Kuiidii eaimldu m
t l'.il'l.i, i'uru im liu de liu lilluult),
Si CcMra il Día OMnastíce
dil Gmcra) Ptrshtfig m
Sipt. 13.
Sa cjebrarl con gran pompa n toda
la melón amtncana al día 13 del)rólmo ma da Scptlemtira. Io-
do loa ettaiitclmltnloa a carra
run cao día.
i:i ill.i unuiiilatlco dol Invicto y
tilurloau (lunurul ug Jiilu du Ua Nio
(us u.illilciiailai 11 (-"lan- tlu, U0.1
J. J. l'utaliluK, ra colulirado culi
eran pouijiu y ruKiKlJu en toda I
nuclón uliivrlcaiui ul U 13 del pío
xluio ni du ijuptlumbiu,
Hu u.ra que tunlo en laa popu-luaa- a
clududoa, oil como en laa oto-ada- a
lllut y allium, i'a culubredo
mío coninmionilhu anhuraarlo u
(iruubn d nueilra lealtad bacía nuua
iru putrla y vurnu ubu ulrond doiculi, y cutlflo imn ul liíruu qun
ba nablclu pillar a mivalioa auldadua
ulla ulk'iiili) loi iimiu. Iilunru ubru
triunfo lianla InlMUKlr irlas durro
ii III lllU'llllgU
1:11 ' dlu ilil-i'i- A nuejiro putlilo
Imcur derioclm du olrlutlBirto, oyu-lanii- o
un maulo tu encía u U Cm
ItoJa, y rumprar tautaa eatainilln4
iu uiutioiiiln y du KUurru como lu
tea iKMlble, y d míe mudo proua,
um enlamut BCardoa y qua tancluna
.uua luí actor, dd iiucIid gobierno
, ruti-iiífi- n, liUfHiun vr quu vnu cu
(11 il.'im 11 C"Hlra a)UJa llneucloia
pura quu ul liérixt luyo anhif itr'.i)
lu au natalicio a rulubrarl fie di ,
puuda ai'KUir adelanta b la cabula
is nueatroa liljoa, liermanoa y yi
rlentfa, y acabo por conipluto coa
Ua tiuoili'a del teuton
t'anl 111 todaa partí 'i cerraran eui
puurU loa ('fallecimiento mercan
Illeu y ae pronunciaran elocuente)
dlcuroi. Cn la rallo principal d4
nueatra iludad ae Instalara bna tri-
buna, la quo dra ncupudu I ir ora-larc- a
du reconocMo infrllo ulemlo
em día e propicio para luipulaír
a wtila du i-atanip- lllaa do uliuiro
guerra,
V. pueblo americano debe ncntl
ni orK'illono do contar entra aua con-luduadn- o
con un militar tan dlMIti
'Uldo vállenle y puu.oiioroi,o como
'o ea 1 (leñera) l'pralilni?, cuyo 0110
mnttlro e celebrara el día 13 de'
irntlmo inca de Heptlembru
A LOS LABRADORES DC TRIGO
OE NUEVO MEXICO,
Pomo medida ún r.ue-r- a. a todo
loa Ubradorea de trlKo iíu Nuevo M
'1ro, qun intenta aeiubrnr trigo In
ernJa eatu a fio, ru ea aupllca que
'onnlduren ron cuidado lúa liuclio
'iiHiilfoBludoM en cuta rir'ular para
mu puedan reducir lu cantidad de
1 i'inllla aembradi y uii aliuiTen II
liento ull)Mj para nueatriiM oidn
loa,
.'jiit razón, por lu eilul ocurren
uutiiK (neumia ai iiiix-tiru- r producir
Tino du invierno en lo distrito de
abraiira ul temporil!, en quo loa la
rudoicH alumbran seiullU un denir.
tu, en iMirlifia rosón Irm ti runt''
ni'e i'l Linio do In quu es nece n
Jo l.na ploiilui Cvilnn detnaalad'
iipldur en la tilluru de la vuuuna
' romo el iiinetirnr pllmniititrti- -
iiem o dliv rerfonií c.jii unu ron
iriHd ilu ronildii y ukuu quo rn ule
i-- i utleiilii pnril tren Todua p
ereri.il du hambre
l'nu 11111I11 do trlro ruqulertí rtur)
utlilml de liiitiiiidnil y e'erlait run
'ilniluii dn iiltroVcnn. I dIhcii. fiis'n
m y ul 1 11H ullini'iiloH pina lu mat'
n el Hílelo HI In wain puede ro'i
iDiilr liimlaiilu liuriiedail y luiKlmi
t de elu iillnieuto d" planlni", "'
'oeirrollurn eerfn'-lrtiiieut- o Urolor
iierlu y iHiiduelrn ran i.omero de
mulgiv de KiHiio, do un r.rnno de
rlro
l'na mata mrfetoineiile daro
'dn del trico Inyernli "Turkey ltd
'irá 70 o nirt m ufiplKur run 25 o 20
rniiiin de trJm en radn espiga.
I'iih muta do ruin vnrlndnd íu
ibllilila un lu Kurlu del Condado de
"nlfiix, ipin Irndi 7H iiap'fiaa y 1 3IU
Timón do Irlfn todoH du un gruño
o lrlo y IrilifK inuelina olrns nn
iv ron nina de 0 espigan curta una
11 lu minina labor
jKiila toanclui (111' nlnida or el Ho
vir O II II Turner, dn ilnton, Nuo
'o Mxlrii. t ileo, nu un nflo muy
ro l'l Hr Turner es un ronerlio
'o muy iifiirliinodo, ideo qun aloni
'ni au lrln 11 prlnelploa du Arro
1 no nina tarde que nu lu priinnr
eiiinnn il" Henllanibro No alombr
una i,uo VS lllirnn 11 mili nrru, y di
, quo rreo quo iilnln lllirna en imf
r tiun enlleiro (lln I tío rn
blern er nrPilii el pruv'ii nlofln o
'Imnvern y illanrnqa y ruairenu
''iu' (In "nil a lluvia, o auflrlon o
'icjiln a nitinudu prn matar lna lile
h y 1 ara runwrvnr h liumeilail
de trlKO twnibrailo leinprniio 011
'elii rriiiMirai'o y no dninnaladn tu
1
'o ni.irroi un buen rotrloiiün, I) o
- bien, rulire la tlorrn ti Impide que
vlenlo au Move la tierra mella, to
'"irrnllu ton inngler. celia rniro'
oini.if, loa eiinle lo hu' un aoportur
' ero y frío Invierno y irlmuvo",i
llny nproxIuindnií'Dnto M.0O0 K a
"1 du trlyo en rndu llbrtí dn trlU"
'l'urliey lled" limpio,
llny como fiü.OÍHI plea l'nooroa dn
i)iir.is de nannu en un aero 'e
lerri, lna hilera du e,ina ualn
iirie ocluí nulKudiia HI lan lilln
- n niilln h 7 pilleada, apnrln In
' 7t'.r.'MI pluü de h'lerRii ilu venan
o un aero
la Hlemlira Inrdli du trlto Invnrn v
diiiiuinl.nlo tirrni'niln en loa di
'llon ilu lalirnnn ni Innonrnl I,n'
'xilina un eeliurin 1111 ' ntuma nu'
"lento do raicen parn po'ler ayimnti'
1 un ln'lerno y nrinin'ei-- n frtm v
1 cubrirán Mor n lo auiirleu'r
ri prolejerlna dn Om vlonloa o m
' rnieiier l.i tiiiiineilad
''I trb'O internlz tiiilbrndo lid'
mo proporcionara auflclonln pm
1 o pura anima le pana mío nl ti,
lna aiinlofl do In nrrrhn
i'n ni Norte do Nuevo Mfxlrn, o I
'o iltiblnrn sor ne mi rail o en ,vh
'i o temprano en Sopllonibro, Kn
' a rnuiludOK del Hur, puedo nom
' uno man lariln, pero debiera peni
" n lleintin de tinKiiror Imn"
10 iiulnnlo 1111(011 tly lu Munida (In
lloinjio trio. T
Otro lecho quo la mayoría da loa
labradores alen, ea qua no daba
mbrari trigo en terruño donda
Bomliro cae grano en la eilaclín pra-cadont- n,
aún al la conecba ba iraca,
ando en madurarso por ratón da la
ecu u otraa cauaaa. O algo queda
un la tlurra donpuéi da una coiacba
do trigo qun. 01 lanoso a Ua ouavaí
tnalaa de trigo, augún crean laa tola
de laa oulorljídei agrlculturfraa, u
do otro h)o(M'la'coclia taca da ia
tierra tanto du la. cía a particular
de la nutrición da Ii planta que ae
requleru pura el trlio, qu ae toma
un aRo o dot, por', medio de acclfli
qutnilca, en la tierra, para deaarro-lla- r
lo tutlrlente de 01a clain da
titilrIcICn de plantas para qua ae pro-duic- a
una buena cotecba de trigo,
No alambren tritio tri UÍ90, al hay
a mano otra tierra.
Mujor alumbren jlrlgd donde fe ha
einbradp frijol, niati, u otra coitch
cultivada, o en nueo termno. Kt
latnplfn un hcho .aceptada en loa
dlitrlioi de trigo de Ruropa, y por
loa mejores euHImdoreí de trigo riloa Kstadoa I'nMoi, que el trigo ere-- i
muy retruL-UiDiait-e, tlguUndose a
una cosecha de centeno. El centeno
im un custltulo cMfnd.'do por 1 1
Irlro Kequleni mono humedad pa-
ra que te madure tina ilerabra. A
menudo rinde muy bien cuando til
trl)o fricare 1 . .
I 'or rcyli general ea difícil Inda-I- r
n lo labrudoreí o a otroa, que
ador ten nuerat 'Idea y mí todo,
wrt) uMe míiodo de producir trlio
e-- i dlflrllo de temporal no ea expe-
rimento que no e haya ensayado,
lia Ido probado en mifdioa de ruei-tro- s
Hilados del pontepl. He fuñía
en la experiencia y aentldq cotnOn.
Kl algunos labrodores no desean
sembrar aua milpas enteras según el
mttoJo recomendado en rata circu-
lar, tn les urte que ensayen unos
rus tito arres por medio de esta m'-Iod-o,
y loa reultao los conven-er- a
n.
El Concelo de Defensa de Nuevo
Mexico.
CHARLES SPRIQER,
Presidente de la Comlslín Elecutlva.
""
PERDIDO. P)XTRAVIADO
O ROBADO.
Vagare cinco pesos dt Ireccin-po- r
un caballo alazán con este
fierro en la pierna izqulerda
Se lia echado menos desde Julio
de 1018. So vio la última ver en
lu mesa de Ocate. Infórmese a
Lucrecia G. Ortíz, Ocate, N. M.
I En la! Iglesia de"!
.?.. r-- i- --. f
EN WAGON MOUND, N. M.
Dará Misa cada primer y 1
5 tercer Domingo de cada mes í
f u las ! do la mañana i
ij. Venirv 'I1 udos, ;
W.A JkA.atkAkBkA.kJhatkatkauJ
AVISO.
Tttdus personas son por esta
avisados iin; no se permite iuna-d- o
para jiastiaarse, en mis terre-no- s,
sin mi permiso, dicho terreno
siendo como sitjuu Todas las sec-ion- es
27, 34, y parte de gfl, y
piir tu de Secciones 14, 1G. 22. J,
'A, 2(5. 3, HO, hilera 24 R. N, 17
, Umliion toda lu Sección 2, T,
23 N, R, 17 E., y imite de 31,
i', 2-- 1 N, K. 17 E M. I. N. m'
1.U1H MauíJNKZ, Celador,
Sapino I)n:z, Duefto.
FltANK Dkacv.
PRINTING
Exceptional Facilities
Enable Ut to Guar-
antee Our Worl
llll)illlil'll'l'll" eiel-llllH- H
The kind you ouihl to kava
and when to have it, that
Ii when you really need It.
We have contacted the kaMt
of satisfying our customers.
Our woik ft .of the MghMtquality and our aarvlces are
always at your Instant dl-poi- al.
We are eipeciaUy pre-para- d
to turn out letterheads,
billhead, noteheada, sUta-mnU,folds- is,
booklets, enve-
lops!, cards, circulars, nd
many other obi. Come in
and see u nest time you
need something In
the printing Ui.
w,i..,pl.i,w. n an, .wii.,i..w., .mi.,.. X
Advertise
-- it in- -
this Paper
it
, ,
éf
r
i
Uonm Acton k Cwnisfon.
El comité en Home Service
por el Sucursal del condado de
Mora, la Cruz Roja Americana,
han decidido en orden de dar
completo y servicio satisfactorio
a todos los deudos y dependientes
de soldados y marineros en el
sericio de nombrar representan-
tes en todas las plazas bajo su
jurisdicción.
Ei comité siente que en este
modo mas pronto y mejor serví
ció puede ser establecido y man-
tenido entre deudos y los hom-
bres en el servicio.
y a, Jose Albino Romo, Mora;
Juan Huutista Arguello, German j
Garcia, Ocaie; Charles W. Fggert, i
Joso Prospero Espinosa, Wu trous;
John Clark, Clayton, Willie Crist-- 1
man, reportado en Hutte, Neb.;
Rosendo Romuio, Cleveland; (.'.
John Wuttó, Mills; liarl Ross,
Solano; Thomas A. Everett, No-
lan. Francisco Sulas JCspinoza,
do Wagon Mound, no so reporto
a causa de enfermedad.
Djs jóvenes fueron arrestados
en estu villa por el robo de
un automóvil, responden u sus
.nombras Chus, V. Jrtaglto v W,
Paul Rich. HI Jefe de policía
do Kansas City llegó I Miércoles
para conducirlos al lugar del robo.
Hay nun recompensa ofrecida por
información rpio guie para reeo-Lr- ur
el uutomóbil.
Despeada de sus Hijos.
Editor del Centinela:
Wagon Mound, Agosto 21, 1018.
Sírvase Inscrtur en su aprecia-
do Humanarlo la siguiente despe
dida:
Una vez más I
sitado nuestro hoirigar,
Quedamos en esta vida
U)n un grande sentimiento, i
Pues nuestra mama luimuuito, '
Hay corazón que clamores, ,
Razón para quo llórenlos
Alunó nuestra mama es cleito,
Día 18 do Agosto, ,
Nos quedamos sin ventura,
Ninguno pasa trabajos !
Mientras su pudro io dura.
FllANOISCO GAM.KCOH
Luis iíaixkoos
'Jomas Gam.i;03, y
IlKltMANAa.
i
SE VALIENTE i
Tú no puedes ser hombro
si no tienes valor para ser
lo, nortino aunque la fuerza de
.voluntml es mucha para resistir,
la muerte ha vi- - si le falta el valor no resisto ias0ument valor ffstco. SI peí
llevándose tentación. Donde veas un peso; nn9( Jt.s)rcc!nnj0 v )!!Ut0( i
a nuunllu mansión aliarlo n un ser' 'ni puesto, nolo e valor de
n quien amamos de todo corazón. . honrado puede Bal vario.
Una voz ni&i tenemos que apurar En nuestro capitulo anterior
el cáliz de la margara, y hacer dijimos que cuando cometas un
más intenso el dolor que nos airo- - i'rror en tu trabajo, lo Indiques hI
bla por la eterna desaparición do patron para que este no soperju- -
entre nomtro- - una madre inol- - "ue. i'arece una cosa muy ran
vidable.
Nusotros pedimos de nuestros! Señora Kos-iri- o V. de Gallego-- ,
representantes de cooperar al ( cuya muerte lamentumos. pasó a valor moral
mAa iwmnliitn AvtAnht ífl tww. ' ..f --..:.! 1 .11.. 1U .1.. A. .,...., I CCuandollnillIO IIhuí iviiiviu iji.mu vuii 'lv i nii'jur viua ki ui io ut hkwiiu.
tros, mantenerse en contacto con1 ii) 1 8, quedamos nosotros para
deudos y dependientes de núes llorar su perdida de aquella mama
tros jóvenes en el servicio, y tam- - tan amable, cuya vida fu 6 un
bien con los ióvenes descamados modelo.
del servicio. 1 Vino a ser victima do una onfer- -
Cualquier eos? combinada con
el bienestar de deudos, depen- -
medad de hidropesía, y aguanto
por cinco meses padeciendo con
guna techa lutura de encontrar ' proveerse, pero todo lué inútil,
a todos nuestros representantes bucurnbio a la muerte,
en algún punto cnerrniente paral fíf!ja nut.8tra aprclable y nun-cambi- o
de intelectos consultar Iy ca olvidable mama para lamentar
asuntou como será el mejor ser-- 8U pérdida tres hijos y dos hijas,
vicio para todos interesados. i y ljn nno adoptivo. ls hijos bonNuestros servicios se olrecen francisco, Luis y Tomas, las hi
libre de costo a cualquiera, y no-- ' jus vicentita y Carmelita, y ei
sotros deseamos que la gente nno adoptivo Fruetoso, un her-sep- a
que pueden acudir a nosotros muno, i)n. Manuel Valdez y dos
y a nuestros representantes, ha- - hermanas, Sra. L. V. de Cantó
gan que sus necesidades se sepan, yra jos,eiu V. de Gallegos,
y puedan estar seguros de nuestra Mientras lloramos su separación
sincera cooperación. I ,ie t.,lU.c. nosotros, viene a mitigar
I--
as siguientes personas nom- - nuestro dolor el pensamiento ú;
bradas son por esta escojidasicoriS0u,,,ü8 v con la moranza de
corno nuestros representantes de ' QUe 08 t.nCotrarymos en aquellu
nuestra organización, y si por ai- - türra donde las flores no se marguna razón alguna de estas pcr'ctan.
sonas entupiese incapacitada tie. para nosotros que serena, que
servir, benignamente notifique a uubllme fué hU vida, peí o cuan
nosotros y otros pueden ser escó- - UJfUdai cuan profundo, euan pun
Jídos: zniite es la herida causada iwr bu
pérdida en nuestro eoraznies.
"Oh Lliob! Cuan duras y cruy- -
les pare en a ios mortnlet
. . .. .1 . . . , , . . .. .
i nos oe tus oeeretos. aius non
consuela siuier que ella na gana
I do la corona de los justos. Aun- -
i quu nuestia tristeza y desolación
i cilla eso y solo lo hombre valien
tes lo hacen; pero los que tienen
tú quieres turnar una
resolución, muchas veces dudan
si luí rita o no eito o aquello. Eso
se Huma irresolución.
Cuantos homines encuentras
en el mundo a quienes les dices:
"porqué no unprendes este o
aquel negocio?" y te contestan
dientes, marineros y soldados. Kran resignación la penosa enter--( pues no m. he resuelto todavía."
descargados, nosotros deseamos 'mednd que la condujo alscpulcio, Es" falla de resolución es la
de que se reporten prontamente I iodos los esfuerzos humanos y lo falta de valor,
para que pronta acción para la que lo ciencia medica pudo hacer! El hombre que rio tiene valor
ayuda pueda ser tomada. .,ara mejorar su enfermedad be no resuelvcnunca hacer una cosa.
Nosotros contemplamos en al- - tomaron ios nasos necesarios oara do mérito. U'tieno miedo a un,
Mora, Eugenio Romero; Cordi
llera, Nicolas Martínez: Cleve-- I
land, Jame Cassidy; Clinton, Al
fredo Lucero; Guadalupita, Seno- -
bloSalazarf Turqulllo, Juan Ri
vera; Lucero, Antonio J, Rome-
ro; Llano del Coyote, Severo Lu
cero; La Cueva, Julio García;
Golondrinas, Pedro Padilla; Wa-trous- ,
Antonio Trujillo; Shoe
es gratulo nos sometemos, un,
i Dios, reverentes n vuestras irro- -
,
vocables y altas disposiciones,
H. L-
-
Murphy; Levy, H.maker, (porque sabemos que nos "dB
M. Jiurrisnn; noian, AU,qanuro,ert;st ,lUl.str protector;
Arellano; Armenia, saoino io-pe- z;
Nuranjos, Uonlfaeio Man-cheg- o;
Ocate, John Kopp; San
José, Demetrio Quintana; Cul-
men, Juan I'ublo Aragón; Hul-
mán ( John Gandert.
Muy respetuosamente,
Simon Voriínbekc,
Secretario del Home Service, Su-
cursal del Condado de Mora y
Gruz Roja Americana.
Los siguientes jóvenes fueron
mandudo para Camp l'ike, Ari-
zona, el Lunes pasado del condu-
do da Mora:
José Fid!neio Duran, Francisco
H, Duran, Sostenes Vigil, Mo-
desto Abeyta, Juan Huutista Tru-
jillo. Duvid Holder, Cristlno Gur
cia, Sotero Armijo todos de Wagon
Mound; Fructoso Garcia, Chacon; I
Conliamos que ella cstnrñ dis-
frutando du las delicias de aquel
mundo invincible, las cuales mjii
incoueibiUles e imperceptibles u
! nosotros, en verdad, U'. vida es Un
estrecho valle situado en medio
de las estériles ulturas du dos
eUirnidades En vano noi esior
zainos en nercivir con la vlstu a(través de la& cumbres; en vano
alzamos nuestra vok clumoiosa
sin oir más replica sino el eco de
nuestros lumontos.
Mama ha muerto, pero queda
para siempre au mugen viva en
nuestras meóles, pronto termi-uui- á
nuestra vida temporal y nos
reuniremos en aquellu patria vei- -
dadora donde las llores jumas so
inuroliiUn y duran por toda
eternidad.
Pos medio do su apreciadlo so
resfriado, al catan o, a la insola-
tion, dici'ii generalmente: "Eso
no lo puedo hacer yo." "Es muy
difícil," "Yo me ha creado de
otro modo," "No me gusta el
trabajo inerte," "No bó desve-
larme." Pobres I Pobres verdad..
ruínente! Solo ti hombre que te
considera díbíl es pobre en ote
mundo!
Un hombre débil, un ser ra
quítico de cuerpo, peí o grande
vence mejor que dos docenas de
moretones con sus cuerpazos inú-
tiles y que solo son valientes para
beberse grandes vasos de vino.
Resuélvete siempre. Piensa mu-
cho en una cosa para que pongas
todo lo que esté de tu parle
luego resuélvete. Toma tu reso-
lución tuerta o din cha y sigúela,
sigúela al pie do la letra hast
que venzas. Solo r razones muy
poderosas puedes cambiarla.
Se necesita valor para ser fran-
co. Distingúete siempre por tu
franqueza. No andes con rodeos
i como anda toda la gente cre-
yendo que con esos procedimien-
tos son iiitoligitntes y lo que ha-o- n
es peí judic.ir mucho. Nada
do mentiras; pan es pan, vino es
vino.
Viene un amigo lo pide un
peso prestado, tú no quieres pics-láibel- o,
puex no hagas como hace
la generalidad, dicindo: "Dé la
vuelta dentro de un momento,"
'Espéreme a que me pague fula-
no que ipiodó de Interino un di-ue- iu
ahorita," "Si le sirvo para
lauñ.ma se lo puedo pros tur,"
MuAuím yiene y lo salen con otra
mentira y asi sucesivamente, lo
entretienen v lo hacen perder, o
tiempo y perjudicarse, pues deja
du hacer agencias Kr otro lado.
Tú no hugas eso, no puedes o no
quieres prestar ul puso, desengá-
ñale inmediatamente: "No pue-
do amigo" Si te sigue terquean-
do; "ílo puedo," que continúa.
la, "Amigo soy un hombre franco y
cumulo digo no, es no, sale ho-hi-an- ilo
(ini! le dé riiv.iitii'q. el le- -
ni .i.i. i. .i.i ii n.:.,i.,i..,l ir.,1 l
..!..'.yv un iviuu, ueiiijr uiidwj.i. m ,)U1imr0 nos rosta dar uu voló do aultado sera que no puedo pros- -dez, ,Uoy; Clemente uarouno, igruc,ttB u todas aquella personas ' tarlo el peso." Con este lenguaje
Joso Julio unego, ouauaiupiia;,p(l. n0s ucompuiiurou u poner sus
Seferlno A. Gurciu, Le Doux; restos en su úliimu murnui.
Julius tí. Kruse, leodocio Monlo-- 1 Mudrecita de mi vida.
Madre du nuestro corazón
Eciiunos tu bendición
Por ultima despedida.
entiende todo el mundo
perjudica nadie.
y no su
Ojala quu todos los hombres
fueran francos, que facilidad ha-
bí la en los negocios; pero desgra-
ciadamente solo los valientes son
francos y valientes hay pocos,
Aquí tienes una diferencia pal-nubl- e
entro el hombro nuo tiene
'un empellón para sacar tu pic y
'aquel to contesta conun insulto
'
,'Hii! bruto, que no me vó que
no se quita." Hi tienes valor llsi- -
--
"' o lo contestas con otro insulto o
Circulo la noticia id tiempo do nimpleinento con una bofetada.
ir a la prensa que Join Walton i tienes valor moral, dominas
habla inueito en Mora.
.,..l. ., lutel nor muclios "I hombre S-iper- ior es el que so
uiloa. domina y perdona el Insulto v no
hace cn'so, Vamos n los resulta-
dos. Después de la bofetada si-
gue otni y otra y qul?A so vuelva
una "conversación n bofetadas,"
mientras el gendarme su acerca
y vamos a dormir callentes ai
Hotel Municipal que es general
mente el cuaitel de los que tienen
ser... i,., ... .... ,'
ce un hambre sobre sí mismo
rdo- -
todo
:i ijuu iiuj.i viaiu ti ui-i- i Mi--i i'uau,
te cansíileía un hombre de juicio
y te respeta. Tú no has de con-
testar a las cocea que te tire al-
guna bestia.
Hay una aplicación muy hor- -
masa del valor y es la de negarse
a si mismo.
El sentido común to dice que
no Jebes hacer jamás una cosa
en contra de la razón, porque te
perjudicas, sin embargo, cuantas
veces lo liiiccs aunque sexis que
es .malo, por ejtmplo: ya sabes
que no debes enojarte y te eno-
jan. Pues cada ves que cedas,
esq' te falte valor para dominarte.
Dominarse es no ser exagerado
en nad.t.
Un filosofo antiguo reduela
toda su enseñanza ú esta palabra:
Domínate! y la verdades q' allí
está enseriada la vida prutlca.
El hombre que llegue a domi-
nar sus pasiones, que domine su
espltjtu haciéndolo qqe re&)noz-r- a
y be enderece por el camino
recto de la justicia y de la verdad
esees el hombre verdadero, el
hombro superior, que no solo be
domina a tí misino; sino que su
imperio se entiende hacia los de-
más hombres, pues el que es do-
mina a asi in i Bino, puede fácil-
mente dominar a los domas.
Muchas veces habrás oído ha
dealma: que tenga valor suficlen-,u)urd- e a 8angre ,ía, puw eStt
w. i.ua IUV.HUI iiuoia . jw, mi. mnri-i- j filu t'S el dOIUlll O ' l'jer- -
Los hombres que no tiemblan
ente el peligro son los q' el mun
do llama valientes y cualquier
hombre puede llegar u ser vallen-te- ,
pues es cüeblión de dominarse
constautcuieiiiu
Dominar el coraje, dominar ul
miedo, la risa, el "Manto, todo lo
que pueda perjudicar. Proponer-
se t vivir siempre en calma yqu
nada, nada en el inundo pueda
alterarnos.
Cuando so consigue esa calma
por el imperio sobre st mismo, ya
se alcanzó e! grado mus alto del
valor y entonces es cuando el
hohihre obra del mejor modo po-
sible, pues no hny miedo en su
corazón y el mied) lince temblar,
ofusca la mente, no deju pensar
y el hombre sin lih-nH- , sin pensa-
miento, está perdido.
Por eso sucede q' genoralmen
te un valiente vale mus que diez
cobardes, porque los usustu y ya
no saben lo que hacen, "
Ilusca esa calma desde hoy, do
mínate completamente, que nada
te (diere. Que mataron a uno,
que se quema e mundo, no tu al-
teres piensa con juicio lo que has
de nacer y onrarus io mejor po
slble para salvarte.
HI quo se altera, siempre píei do
La calma es la primera cuali
dad que has de tener para lograi
suciificudos. Kse canil
í
!
el óxito, Si no llenes calma ni
piensas bien, ni obras bien.
Desde hoy comienza pir tener
calma, por dominarte, por tener
un esphitu sosegado y cada paso
que des, sera un paso seguro ha-
cia el logro do tuo deseos,
Desdi' el momento cu quo te
domines, te niegas lo quo te pue-
da perjudicar y negarte n tí mis
mo porque tienes valor de seguir
la razón es la manifestación del
valor en toda su fuerza.
HI mismo Cristo dijo: "el quo
me quiera niégese a si mismo,
tome se cruz y sígame" es decir,
invitaba a que abandonaran los
valor lisien y ol quo lleno valor dulzuras del hogar, y Hiera a su
moral. Un hombre orgulloso pasa I fi ir por amor al bien y murieran
1 i tí I l,ii,. ...i..t
cerca de tí y como esos tipos no como e
callen en el mundo, to pisa uu
pió. l'or instinto natural lu das
no solamente los heroes lo siguen.
'J'ú también tienes que ser lió- -
roe ne tu hogar, puesto (pío de-
bes soportarlo todo y hasta per-
der la vida por tus hijos quo ven
n ti uu salvador.
Nióg.it el vino, ol tabaco, nié-
gale lodo vicio que (u perjudica,
no seas c.ibunle.
1,0 emu hut cuelo del valor es
)
s
)
s
(
)
5
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2
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YOUR BANKING
HE
mny he of modest proportions
today mid your reipprinents
small but what about the
tomorrow? Naturally you hope
to Krow in a linancial ami bust
Me; way and perhaps your op-
portunity may require a jj0'1
liii'Ke loan on short notice; it
may he; a uisis i't your business
life nml dependent on your
banker mid there-ources- of the
iiist'itutioii with which you have
identified joursilf. You are in-
vited to cast jour lot with this
Ktroni, pronrcsMvc bank otTer-iii- ii
a pcrvicc which meets every
legitime te rerjuircment.
FARMERS & STOCKMEN'S BANK,
Wagon Mound, N. M.4'' VrtiVfV.ViVVv.'.'vv.'VtVwyWf'iVwwrtWK; j
THIS STORE
WILL BE CLOSED
ALL DAY
SATURDAY SEP. 7, Í918.
PEVORENBERG MERCANTILE CO- -Í (I lie Store of Quality and Service)
&wwv " wwwrWlWwMfWMrWWfW
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FORD SERVICE
Genuine Ford Parts, tires and
accessories. Everything f ye
All Work Guaranteed
and
done on Fort? : --jhedule.
BENNETT AUTO AND TRACTOR CO.
OPERATING WAGON MOUND MOTOR CO.
Wacun Mounij : -;- - Niíw Mexico
wm
Sg Farm the Right Way. Buy a Tractor
H PLOW DURING FALL
Jg AND SAVE MOISTURE.
We Can Now Offer the Public
m THE FORDSO"NT TRACTOR$ MADK HY IIENUY FOHl) & RONjp Place Your Order Now Kor Delivtry after Sept. 1.
w PRICE $955 F. 0. B. WAGON MOUND
m WAGON MOUND MOTOR CO.
mai&&8ia&B&R smmmtí
ti
Wagon Mound Sentinel
UBLISIIED EVERY SATURDAY BY
"THE SENTINEL PUIIUSIIINQ COMPANY"
Wagon Mound, New Mexico.
oT'Tc EJÍSl
Vlcut Mate, rreildent Wasou Mousd. N. M.
gabtlafu Kiplnur. V t'ftilJtot OcaU, N. it
BaLInu toii, 8crtar), Colmor, N. M,
Eiylrldleti Uafrla, Traurr OcaU, N. M
v.l). I H, Stanley A. FouU, Wayon Mound, Xew Mexico.
- Thtc oamrrhM enlisted
with the ovcrnmcnt in Uk
cause of America for the
period of the w:t
SUIsSCMMI'TION I'ltlCfl
One Year, - - -
Six MoniliB, .. ..., -
Three Months, :
Single Copy, ,
Kf-ir- 4 a ('ewiJ-tUM- - witu-- r May 81, I91H, I
Wowid, Kr Mcilco, Under Act of March 3, 117.
SATURDAY, AUGUST 31, 1918
n WnRPtf.
Austria, without consulting
luly, her ally, piosents to Serbia
an ultimatum without parrallel,
and declares war on her. June
3, 19H.
Germany declares war on Rus-
sia, reject French and British
proposals for mediation and de-clar- es
war on France. Auk. 1
w Auc. 3, 1914,
German ir invaden Luxemburg
and demands jwtsaKe of her army
through ReigiuRi.
Germany refuses all requests to
respect German neutrality. In-
vade Belgium Auk. 4, 1914.
Turkey joins the Central Pow-
ers, declaren a holyVur and mas-acre- s
Chribtlans in Armenia.
Gei many foments disorder In
the United States.
The German army commits out-
rages in Belgium and France.
Germans bombard open towns
from the sea, killing women and
children.
Germany iitteinpls to bur up
sedition in South Africu.
Germuny nlnkH the LiiHiUnia,
murdering 1,123 civiliuim. May
7, 181G.
Germany sinks hospital ship.
Austrian submariueHinks An-eon- a;
24 Atnericans killed. Nov.
'7, 11)15.
Hulgurlti juina the Centrul Pow-
ers Sept. 15, '11)15.
Germany revives slavery I y
deporting n n n-cumhat- unts o f
Belgium und Frunce. Nov. 1010.
Germany gives Auibutwiidoi
Gerard six hours' notice (tf open-
ing of ruthless wurfure Jan. SI,
1Ü1C.
U. S. breaks oil dlpluinuttc re
latlons with (Jennuny Feb U. '17.
Serbia uccuplH nine-tent- h of
the Austrian ultimatum, and asks
for arbitration on the reinulultig
points.
Rumia after vainly proposing
discussion and inediution, pre
pare to defend Serbia against
the Austrian attack.
Franco stands by herully, Rus-si- u
and informs Knglund thutshe
will respect Belgian neutrality.
Belgium resisti the Germán
army und appeals for help to
Great Britain und Frunce.
England, after appealing in
vain to ''Germuny to respect Bel-
gian neutrality, declares war on
Aug. 4, 11)14.
India, with Its princes and peo-
ple, takes up thu cause und sends
an army to Kurow. .
General Botha crushes German
intrigues und compters German
South went Africa,
Japan stands by her alllunru
witli Knglund and captures Kiun
Chang,
Montenstfro joins (lie Entonto
Powers, 'Auk 0, 1DM.
AND
FOR
ALL
TIME
12.00
1.00
.50
tli Port CMHctkt Vft
Italy, convinced that German)
embarked on an aggressive war,
joins the Entente on May 3, 1915.
Portugal shares in active opera-
tions against Germany, March
10, 1916,
Roumania joins the Entente
Power, Aug. 25, 1816.
The United States of America
declares that a state of war ex-
ists between herself and Ger-
many, April 6, 1917.
Brasil declarea war against
Germany, October 36, 1917.
President Wilson sign bill
creating army of 500,000 ua
elective system, is addition to
regulars and national guard. May
19, 1917.
Gen. Pershing arrives in Pari
to prepare fur first American ex-
pedition. June 13, 1917.
First American troops airi ve ir.
France. Juae 26, 1917.
Tuscatila sunk off Irish coast;
170 soldiert lost, Feb. 5, 1918.
American troops occupy tren
ches on four sectors Lorraine,
northwest of Tout; in Champagne,
Luneville, and in the Chem des
Dame, north west of Reims. Mch.
10. 1917.
If the war liad been forceo
upon Germany, would she have
declined the Invitation to a con-
ference in July. 1914V
The invasion of Belgium and
the sinking of the Luaitania an
typical of Germany's war meth-
ods.
For the lusting peace of tin
world Germuny deeds must hi
remembered und redressed.
We admire n man why
Htandh bv liin Hub-ordinut- e
itiHtead of tlirowiiiK the bur
dun of his own mistake upon
them. Hut whciiaKubordiiiutt
lroven liimsolf ineiliaent and
inoapnblt:, a veritable "thorn
in the llerth" of tlie people he
ih uuppoHud to w irk with, it
is time to pons him up, To
Htand bv t failure instead of
dirimir k'imk liini in neither wise
nor jiiKt. 'i'here are a few tar
failures in the administration
at WaHliiiiton tiiat hiiould
be dismissed.
Kill tlie Kuiser and wipe
out the German nation -- yet
nutocruov would not bedead,
for it lives in the upirit ol
people who judge others un-iiear- d;
condemns all who dis-
agree with them; accept no
id-- as aw right but their own,
and, an far an it lies with their
power, controls the lives of
their ft'llow-ini'i- i.
Autocracy ie not merely a
PruKiun institution, It is tt
vice of the ambitious and tlie
besetting of thu egoist,
,1JKWifwwa" fr.WMWHM1 '" 1
L-ü-
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'(.IfirthV-W- .
MiTEl STATES FOOB
ADMINISTRATORS WEEKLY
Nam Local Administrator, A. W. Wiett, addrt Wagon Mound, Ji, M.
run ffjtOOX MOUND,
Wit Eauiau Auitu)t31, WIS.
Commodity.
Wbtat flour
Barlrj Sour
Coru flour, (bulk)
Klc Bout, (bulk)
Cum nifI, (bulk)
Urrad, (jjtillt prt toil)
0t tiiral (bulk) jr pound
Oat mrnl or rolled, package, per yuuiid
Itlce unbroken, ttaudird '
llotulnr, or homlri) grita
agar, (bulk)
lltani, bite nary or pea
Beatii, colored, or any uthir rniltty
PotaUx-- , Lite or litib
Oalull
Raliint, reedrd, package right 11 or.
Prune (JO SO or UJ-7- 0
ToaiftUHt, (canne) itaudard 2
Canned pra St. (tade
Canned tjalmon, 1'. pd. AlatVa
" T. red
Evaporated milk (uuivtcetened 0 or
Hutu, "rancli"
" "creamer J "
Eggt, (reab
Cbeeae, American full cream
Lard, Pure Lett In tin, 6 pound
Compound, 10 pound
Hat-on- , breakfaM (ttandard)
Pork cbop
llasi, tuoked
Ham, altced
Round eteak
Hew, )ear or more old, dreaed not diawn per ound, none,
1Mb, frrtti plentllul, arirty per pound,
EWtCATpW.
(By Prof. W. Fremont Oíborné.)
Education ta regarded rather
Indifferently byaome peoph; but
the kmand for efficient men
and women it ao imperative at
the preaent time that a peron
can Bt well afTorá to b unedu-cata- d.
It h abaoktely necmaary
that each child attend aehool
every day, unleaa on account of
Itlcnew or aome other valid rea-ao- n
he la unable to do ao. k
The educational meeting which
convened in Santa Fe, Auguit
16 to 17, inclusive, adopted reso
lutions for increatiino; the effi'
cieocy of school; and declared
tbemaelves unanimously in favor
of exerting every effort to main-
tain the schools of the state at
the highest tandard during the
war, and to bring about changes
of educatJon Th
J J!... . J .! I IanarwjuimenwoieUuaiuona.,departrnellt
ivocesses sna araujat wmen
must be nuue in oraer tnat tn
schools may ably cope with war
conditions. j
Thecouncilalsodiscussedevery
phase of the war work, and
heartily endorsed every effort
that is 'being made to prosecute
this wr to a apeedy and victo- -
rkHM conclusion. 'Many splendid
and helpful addrenses were deiiv- -
red before the teachers in at
tendance, the most prominent
speakers including Gov. Lindsey,
State Supt. J. H, Wagner, Ass?,
Supt, J. V. Conway, Dr. David
It. Boyd and C. V, Williams, fed
eral agent for ugricu'turul edu-
cation
The schools of Wagon Mound
are aesirous oi meeting in'
wishes of botli the state depart-
ment and the war department in
this period of national emergency ;
and it will be the purpose ol tlnr.
faculty at ull times to Instill into I
those with whom they ure so,Cri)8B roo-n- s was very small
closely associated, the principles
of AmericanlMn and patriotism,
together with the iundumeiitali,:v,"","J ;.'of a thorough education. It will
also be their purpose to endeavor
to uetiuulut themselves with ex
isting deficiencies and to correct
them without delay; und espe
cially in the higher grades P
eliminate circuitous routes, ami
lay out more direct paths of ap
proach to the information tfces
sary to practical application.
We aro equipped to give thu
lwyar girl who attend tlie Wag
on fouid high school one of the
most practical and useful courses
that can bo found. Our com
mercial course is endorsed by the
war department, and includes
overy thing offered by the busi
nose colleges of the country.
Typewriting, shorthand, com- -
ANNMSTMm
REPORT IN FAIR PRICES.
Retailer Pat Contuuier tliould
Pay.
Uv High Low High
price. price price price
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none.
mercial correspondence, book
keeping and banking are pre-
sentid in the most modern up-to-da- te
manner, and in such a wa
that the pupil his a clear knowl
edge and understanding of the
subject at hand.
Our students bank is modern
in evety respect, anil tlie plan ol
procedure is that used by the
banks in town and else wh re.
Our bank, too, has been endors-
ed by Sute Bank Examiner Geo
H. Van Stone.
The faculty with a f e v.
change will be the same as last
year.Several improvements havt
been made at the high tchK
building; and .e are more tlnr
oughly prepared than ever befon
to offer the public theadvantagec
of a modern practical school.
Oar work will be eo arrangct
this yea" that credits made b.
the puplis in the high school wilt
be approved and accepted,- - by th
nuinber of reCitatiun for each
UiaCer will be that required b
thu North Centra, a8gociatiun
lx)t U(t jflB(jt tnat everi
boy d girl start to iichool thr
nret day, and that they atteno
regularly. On uccaunt of th
guvernor'a proclamation desigrmt
!iK Monday Seut 2. as Labor Day.
the Wagon Mound, bublic schools
wjij ll0t own unt Tuesday Sent.
3, 11)16, at nine o'clock. Do not
purcliaseany books until you have
been classified by your teacher.
Bring your rejwrt card und pro-
motion curd the first day.
ARKANSAS VALLEY
JS. T. Robinson lost a calf
from snahu bite last week.
Some of tlie early fields ol
beaiif) were harvested this
weuU.
Tiie attendance at tlie Ked
.i,;..
.,,i, mm. ntliLrmnn
I
... . .
Kruuge as uns was uie mira
consecutive Thursday it lias
rained. Six garments were
mude tliis week,
Wcrd has been received
from AzeaLa Stein telling of
tiie death of her mother, Mm.
Mary Stein, at their home in
Los Angeles on 4August 8th,
after an illuuss of only four
days. Ilur death was caused
by an infection of her cheek
winch devulojHHi blood
poison. The man friends of
Mrs. Stein around Levy will
he grieved to learn of her
death.
MTICf FN PHUCATIM-mU- TCI TUtT.
PUBLIC LAND SALE.
DEPARTMENT OP THE INTERIOR
U.nitko HTATta LNDOrrier at
Hanta Fe, N, M Aug. IU, 118.
Notice Ii liereby given that, a direct-
ed by the ComiiiifiToiier of tlie General
Land Utlice, under protiilon of fc'ec.
i.'4V). R, (J., punuaut to the application
of Ella Uilleinle, Wagon --Mound, N. M.,
i?erial No, U3Í3UI, ne rill offer at public
tale, to the bigbeft biJder, but at not
lei than Í2.00 per acre, at 10 o'clock a.
m , on thrVtiidayof October, lttlg.next
nt tlilr Olilce.tbv following tract of land'
SWi SWé.Sec ,T. 1N, R.V3EN.M.P, M containing 40 acre.
Tlie míe III not be kept 0en, butill be declared doted ben tlioie Me- -
Hiit at Die hour named aboie ceared
biddinii, Ibe perron making tlie hlgbert
bid ill be reuuired to liutnedialelt mv
to tlie Receiver llie'amount tbereol.
Anr iK'rMiiir cluiiiiim? adteraelv Him
aboie dtKribed land aie advlied to tile
tbeir claim, or oblectiotif. on or before
the lime defoliated for fule.
iKAKCIhCO DlLUAue, Regifler.
P ' 8--.- M 1. P U .'I
Notice of Publication
(u the Uidilct Court, Count of Mora.
emir i. ..en .ltxHV
t'ount Caldwell, I
riMntm, No. 'J6W.
t. 1I'l.M.II. f'.l,UJI... DliM.UC.l, , orce.
Uelendant. J j
To ClaudiaCaldwell, IMendant iutbe
above entitled cane; I
tou are liereb) notined tbat atnit fordivorce ba been commenced ngointt vou
In the Dittriet Court for tbe county of
Mora and State of New Mexico bv tlie
plaintiff, Count Caldwell, Hbereiu tbe
plair.tiff pray tliat by order and decree
of raid Court, lie may be granted an
btolute divorce from tbe ald defHidant
on tbe ground of deteiUon arid aban-Jontiit- nt
and for nicii otber and further
relief In tle preoitre, etc; that unit- -
vou enter or ctute to be entered vour
appearance In iiid uit on or before the
I Mtb d of October, A U, ll(j, de-- J
cree pro confeo herein ill be rendered
I agidi.rt you.
I he pluntifr atlorney i Ueorge II
tiunker ubore ottice and vori otbre aJ.i
dren1 1 L egai, Ne Mexico.
IfcEALJ PtURO A. OKTTÜA,
Clerk.
BV1HO U. KAIN,
r -- 2 rXJi
LOST. STRAYED OR STOLEN.
Five dollars reward for return
of one sorrel horse brandad
on left leg with this mark!B
Has been missing since July IU,
19X8. Was last been at Ocate
Mesa. Inform Lucrecia C. Ortiz,
Ocate, N. M.
MlftftrWWvWArAlVlrtrWWi
There ar all kinds
of cheap prletls
hut aoae of It ia real
ly cheap at least
sot oa a basis of
value. Cheap stuff
Is astaally worth al
BBOst what It costs.
Our prístina Isn't
the cheapest yon
caa get, but M's as
ood as the best.
ywwwwwvwwy
L
L.
MK POON, PLEAS!.
Make am vosa o w
Do tna work ot two.
Kf U tvrofraa
, UatU Uia w i Orosga.
SUGAR' EXPORTS SMALL
TO NEUTRAL NATIONS
Ob! T8T tM ot ntoit mf warlilpptd fro Aaaerlc to avttMrsI a-tlo- B
during tko Brat Its atoetM ttt
tlito jtar. TkU Boaataa to ai U
por cent of tho total txporto to Jt
countries. If Jco rtlTo4 atom
bait tbt amount wo porto to atv
tralm. .
WWWWW
AVI auaAR.
Bagar bmom Bfettio
Ship mean SobHoro
t Soldlcri mean Tktorr.
C. N. HIGGINS,
ATTORNEY AT LAW
Practice in all Courts.
Land Matters a Specialty.
PIONEER BUILDING
East Las Vegas, N. M.
MORA ABSTRACT CQ.
(Incorporated)
Abstracts of title to all
lands in Mora County.
Abstractos de títulos de
toda clase de terrenos en
el Condado de Mora.
MCRA, NEW MEXICO
Santa Fe Daily
New Mexican
EVERY DAY IN THE YEA
Full Associated Press
Leased Wire Report.
50 cents a month
$6.00 a year in.advapce.
Albuquerque? 1
Alorniling .journal!
EVERY DAY IN THE YEAR.
Full Asbociated Press
Leased Wire Report
75 cents a month
$7.50 a year.
President.
Vice President.'
Cashier. . . '
J,
OUR MOTTOl
CONSERVATISM
A Square Ocal to all
HONESTY
Service lo Towii, Plate, Nation.
Officers:
GEO A. FLEMING,
W. M. WIEGAND,
J. ANDREW MYERS,
V'AGON MOUND TRUST
AND SAVINGS BANK.
tasaaaaaaaaaM aanaBaaaaaMaBaaa artaMaaiMaaaaBi
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A MAC ARTHUR COMPANY:
THE PURE FOOP STORE
ALWATTS BUS"?
General Merchandise, Wool, Hides, Pelts mid Cattle
The Gns Price itero
United States Food Administration License No. G-11&- 4C.
i
